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Aziz Nesin İçin Yargının Karan!
Av. VELİ DEVECİ OĞLU Ankara Barosu 'ndan
Y
ıl 1956. Bizim 
kuşak henüz öğ­
renci. İstanbul 
Hukuk’tayız. Bir 
haber, genç yü­
reklerimizi coş­
kun sevinçlerle doldurdu: Aziz 
Nesin İtalya’da (Bordighera’da) ya­
pılan ve 22 ulusun katıldığı yarış­
mada Kazan Töreni adlı yapıtıy­
la birinci seçilmiş ve Altın Palmi­
ye Ödülü’nü almıştı.
Geri bırakılmış bir Doğu toplu- 
munun gençleri olarak birden dün­
yamız değişmiş, başlarımız daha 
dik, yürüyüşümüz, soluk alışımız 
bile değişip canlanmıştı. Demek, 
bizim içimizden çıkan biri, en ile­
ri ülkelerin katıldığı bir yanşta, üs­
telik bir kültür koşu yolunda (kul­
varında) herkesi geçmiş, birinci ol­
muştu. Ne anlatılmaz bir duyguy­
du bizler için...
Ertesi yıl yeni bir Altın Palmi­
ye daha...
Sonra yıllar içinde ulusal ve 
uluslararası düzeyde ardı arkası ke­
silmeyen başka ödüller, ödüller, 
ödüller... Japonya’dan Amerika’ya 
dek. Bu çizgi hep sürdü; Türk ve 
dünya gök kubbesinde parlak bir 
kuyrukluyıldız olarak Çeşme’de 
yaşamını noktaladığı zaman, ar­
dında bıraktığı eşsiz kalıtı (kitap­
ları, paha biçilmez arşivi ve dün­
yada örneği olmayan çocuk cen­
neti vakfıyla) bütün gelecek za­
manlarda ülkemizin onur anıtı ola­
rak yaşayacaktır.
Tanilli’nin deyişiyle bir ‘Bay­
rak insan’ artık aramızda olmaya­
cak, ama adı ve anısı yüreklerimiz­
deki tazeliğini ve saygın yerini 
hep koruyacaktır. Her büyük top­
lumsal kavgada onu, yol gösteri­
ci olarak en öndeki yerinde ara­
yacağız ve anacağız.
Ne var ki Aziz Nesin’in yaşa­
dığı dönem, Türkiye’de çarpıcı 
değişimlerin de yaşandığı bir ta­
rih kesitinin tablosudur. Bir mil­
yarlık koca İslam coğrafyasında­
ki öteki toplumlar, İlhan Selçuk’un 
dediği gibi ‘aklın inanca, bilimin 
dine’yengisi olan ‘Aydınlanma’nın 
ışığından yoksun kalırken Türk 
halkı, Anadolu’nun çeşitli uygar­
lıklara beşiklik eden tarihsel biri­
kiminin mirasçısı ve Atatürk’ün 
görkemiyle ortaya çıkışı gibi ola­
ğanüstü talihinin sonucu olarak 
yepyeni bir devlet kurmuş, böy- 
lece ortaçağ karanlığının tutsak­
lığından kurtulabilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti, Saltana­
tı ve Hilafeti yıkarak kurulmuştur. 
Batı’nın açık sömürgesi teokratik 
Osmanlı Devleti yerine, bağımsız, 
laik, demokratik Cumhuriyet’in 
kuruluşu, hiç kuşkusuz büyük bir 
devrimdir.
Ve devrimin olduğu her yerde, 
karşı-devrimin varlığı bir doğa ve 
toplum yasası olan eytişimin (di­
yalektik) kaçınılmaz gereğidir.
Bu bakımdan 1950 iktidar de­
ğişimi, .çok anlamlı bir tarihsel 
dönemecin göstergesidir: 1923’te 
Cumhuriyeti kuran devrimci ka­
drolara karşı, 2. Dünya Savaşı’mn 
yarattığı iç ve dış koşulların da 
yardımıyla gerçekleşen bir karşı­
devrim olayıdır: Dinci-gerici, em­
peryalist Batı’mn işbirlikçisi, or­
tağı, çete, mafya ve türedi siyasa- 
cılarm elbirliği ile Cumhuriyet 
devriminin yarattığı tüm değer­
lerin talan edildiği çağdışı, hukuk 
ve ahlak dışı bir soygun düzeni­
nin başlangıcıdır. Elli yıldır top- 
lumumuz onun sancılarını yaşa­
maktadır.
Hızla değişen dünyada, uyanan 
ve bilinçlenen insanımız, bir gün 
buna mutlaka ‘dur’ diyecektir.
İşte, Aziz Nesin’in tüm yazar­
lık yaşamında her zaman hapisle, 
sürgünle, açlıkla, işsizlikle tehdit 
ve sürekli takip altında tutularak 
yıldırılmak istenmesi, karşı-dev- 
rim güçlerinin doğası gereğidir 
ve temelindeki asıl neden, kendi­
sine karşı duydukları sınıfsal kor­
ku ve dinmeyen öfkedir.
Çünkü o, ‘tek kişilik bir Or­
du’ydu. Ve kasten eğitimsiz bıra­
kılan halkımızın din-diyanetle, 
cennet- cehennemle, hacı, hocay­
la korkutulup kandırılarak demok­
rasi adıyla kurulan sandık düze­
ninin arkasındaki oyunları ve çı­
kar hesaplarını bozabilecek en et­
kili kalemlerden biriydi.
Çağına ve toplumuna karşı so­
rumlu, bilinçli ve yürekliydi. Dü­
rüsttü; hiçbir biçimde satın alına- 
mıyordu. Yilgisizdi ve şövalyece 
dövüşüyordu.
Böyle bir ortamda onu sustura­
bilmek için tüm yollar denenmiş­
tir. Polis copu, hapishane, dergi ka­
patma, matbaa tahribi (Tan olayı), 
miting tertibi gibi her yönteme 
başvurulmuştur. Menderes’in hü­
kümet programına ‘mizah dergi­
leriyle mücadele edeceğiz’ mad­
desinin konulması(l) Aziz Ne­
sin’den duyulan korkunun boyut­
larını gösteren çarpıcı bir örnek­
tir. Ama bunun da yetmediği gö­
rülünce karşı- devrim’in maşala­
rıyla, iktidar nimetlerinden çöp- 
lenen gazete, dergi ve yazarlar, 
ona karşı seferber edilmiştir.
Gericiliğin gemi azıya aldığı 
son dönemde ise dinci-gerici kim­
liğiyle ün yapan bir gazete, Aziz 
Nesin’in Güney Kıbrıs’ta bir pi­
yesinin galasma çağrılı olarak git­
mesini bahane ederek Saidi Nur- 
si hayranı bir Nurcunun kalemiy­
le AzizNesin’e ‘hain, hırsız, zim- 
metçi’ demiştir. (20.12.90)
Açılan davada yerel mahkeme, 
gazeteyi ve yazarını mahkûm et­
miştir.
Ancak Yüksek Yargıtay, bu ka­
rarı bozmuştur.
Bozma gerekçesi, yargı tarihin­
de eşi, benzeri görülmemiş dere­
cede ilgi çekicidir: “...Anayasa­
nın.. başlangıç bölümünün 7. fık­
rası gereği olarak T ürktüğün ma­
nevi değerlerine ve ulusal çıkarla­
rına aykırı hiçbir düşünce koru­
ma göremez., (dolayısıyla davalı­
nın) davacıya., tazminat yüküm­
lülüğüne girdiği benimsenemez.”
Yani Aziz Nesin’in düşüncele­
ri, Türklüğün manevi değerlerine 
ve ulusal çıkarlarına aykırı oldu­
ğu gerekçesiyle bu hakaretlere ya­
raşır görülmüştür. Karan haber ya­
pan gazeteler, büyük puntolarla 
‘Aziz Nesin’e hakaret serbest’ baş­
lığını atmışlardır.
Önemle anımsatalım ki bu olay­
da Aziz Nesin davacıydı, uğradı­
ğı saldın nedeniyle adalete başvur­
muştu. Fakat adalet, saldırganı 
ödüllendirip büyük yazan cezalan­
dırmıştır. Üstelik hiç hakkı ve had­
di olmadığı halde Türk-lslam sen­
tezi modasına uyup, ulusumuzun 
onuru ve yüzakı bir yazara milli­
yetçilik dersi de vermeye kalkışa­
rak... Bozma üzerine yeniden ya­
pılan yargılamada ise yerel mah­
keme, daha önceki kararında, ki­
şilik haklanna açık bir saldmnın 
varlığını kabul ettiği halde, bu kez 
bozmaya uyarak davayı reddet­
miştir.
Bu kararı da temyiz ettik.
Aziz Nesin, -o tarihte sağ oldu­
ğu için- Yargıtay’daki duruşmaya 
bizzat katılarak savunma edebiya­
tının en güzel örneklerini sergile­
miş ve yüksek yargıçlanmız önün­
de yüzlerine karşı şunlan söyle­
miştir; “Bir yalancının iddiaları­
na uyarak onu, yani davalıyı ak­
layıp, davacı olan beni tarih ve top­
lum önünde mahkûm eden en yü­
ce adalet mercii üyeleri, nasıl ve ne­
reden öğrenmişlerdir benim hır­
sızlığımı ve zimmetçiliğimi? Bana 
hakaret eden adamı aklayarak 
kurtaran.. Yargıtay bana, önüne ge­
len herkesin hırsız ve zimmetçi di­
ye hakaret etmesine de izin vermiş 
bulunmaktadır. Bundan sonra hır­
sız ve zimmetçi diyenleri, Yargı­
tay’ca izinli olduktan için mahke­
meye de veremeyeceğim, yani hak­
kımı aramak için adalete de sığı- 
namayacağım... Böyle bir karan 
veren bayan ve bay yargıçlar, hiç 
kuşkusuz vicdanınızın sesi olan bu 
karardan sonra öğrenmek istiyo­
rum: Bu ne biçim hukuktur, ne bi­
çim adalettir.”
Bu duruşmadan sonra Yargıtay, 
kararı tekrar bozdu. Fakat bu kez 
yöntem eksikliğinden. Davaya ye­
niden bakan mahkeme, yöntem 
eksikliğini tamamlayıp, tekrar red­
de karar verdi. Uzatmayalım, bu 
gelgitlerin sonunda Yargıtay 4. 
Hukuk Dairesi, adalet tarihimize 
geçecek son derece önemli bir ka­
rarla, ilk bozmasındaki hatayı dü­
zeltip, gazetedeki yazının, Aziz 
Nesin’in kişilik haklanna saldırı 
niteliğinde olduğunu kabul ede­
rek o doğrultuda hüküm kurul­
ması için dosyayı tekrar yerel mah­
kemeye geri göndermiştir.
Ancak, mahkeme buna uyma­
mış, hatalı kararda direnmiştir.
Şu durumda söz, artık Hukuk 
Genel Kurulu’nundu. Aksine bir 
karar aklımızın ucundan bile geç­
memiştir. Ama yanılmışız; genel 
kurul çoğunluğu, Aziz Nesin’e 
‘hain, hırsız, zimmetçi’ denilme­
sine izin vermiştir... Karar öyle­
sine çarpıcıydı ki en derinden sar­
sıldım. Aziz Bey bir yerlerde yaz­
mıştı: “Biz gözü yaşlı insanlarız; 
sevinir ağlarız, üzülür ağlarız, kah­
rolur ağlarız.” Ben o gün kahrol- 
muştum. Çünkü karar, hukuka 
sığmayan, hukukla açıklanama­
yan bir skandaldi...
Elimdeki Cumhuriyet’le yüzü­
mü kapatarak ağlaya ağlaya met­
ro istasyonuna geldim.
Haşan Âli Yücel’in, kendisini 
komünistlikle suçlayan Demokrat 
Parti İstanbul 11 Başkanı Kenan 
Öner aleyhine açtığı hakaret da­
vasında, suçluyu aklayıp Haşan 
Âli’yi mahkûm eden karan anım­
sadım. Yüreğim, bir kez daha acıy­
la burkuldu. Yanm yüzyıllık geç­
mişte, başka bir örnek bulama­
dım. (Sevinelim ki Haşan Âli Yü­
cel için mahkeme sonunda onu 
haklı buldu.)
Ve hemen büyük Atatürk’ün 
‘Bursa Söylevi’ bir şimşek gibi 
çaktı zihnimde: “...Türk genci, 
devrimlerin sahibi ve bekçisidir. 
Bunların gereğine ve doğruluğu­
na herkesten çok inanmıştır. Bun­
ları güçsüz düşürecek en küçük 
ya da en büyük bir kıpırtı ve bir 
davranış duydu mu, bu ülkenin 
polisi vardır, jandarması vardır, 
ordusu vardır, adaleti vardır deme­
yecektir. Hemen müdahale ede­
cek.. eserini koruyacaktır. Polis ge­
lecek asıl suçluları bırakıp suçlu di­
ye onu yakalayacaktır. Genç, ‘ Po­
lis henüz devrim ve cumhuriyetin 
polisi değildir’ diye düşünecek... 
Mahkeme onu yargılayacaktır. Yi­
ne düşünecek, ‘Demek adaleti de 
düzeltmek., gerek.’
İşte benim anladığım T ürk gen­
ci ve Türk gençliği...”
Sevgili Atatürk, senin en güç 
koşullarda milyonların canı ve ka­
nıyla kurduğun yoksul ama ba­
ğımsız vepnurlu Türkiye Cumhu- 
riyeti’nin bugünkü yöneticileri, 
devrim ve ilkelerine ihanet için­
dedirler. Adaletimiz, asıl hainle­
ri bırakıp, devrimlerin sahibi ve 
bekçisi gençleri ve Aziz Nesin’le- 
ri yargılamaktadır.
Ama söz veriyoruz; sana inanan 
bizler, her yaştan hepimiz, bozu­
lan her şeyi yeni baştan kurup ‘dü­
zelteceğiz’, hedef gösterdiğin ay­
dınlık yarınlara mutlaka ulaşaca­
ğız...
1) 2.7.1977 tarihli Cumhuri­
yet ’e gönderme yapan Alpay Ka- 
bacalı: ‘Aziz Nesin ’ s. 92
2) Ankara 3. Asliye Huk. M. E. 
89/346, K. 90/300; II. As. Huk. M. 
E. 89/934, K. 990/310 sayılı ka­
rarları.
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